



















年に出版されたハルナックの『教理史教本 第三巻（Lehrbuch der Dogmengeschichte: 
Bd. III. Die Entwickelung des kirchlichen Dogmas II/III）』からの引用があり、ドライアー
1 使徒信条論争を包括的に扱っている 1950年の A・v・ツァーン＝ハルナックの論文 (Agnes von Zahn-
Harnack, Der Apostolikumstreit des Jahres 1892 : u. seine Bedeutung für d. Gegenwart, Marburg 1950.) や、
TREの使徒信条論争 (Hans-Martin Barth, Art. «Apostolisches Glaubensbekenntnis II. 3. Der Apostolikumstreit», 
in: TRE 3. S. 560ff)においては、ドライアーの名前が一度も登場しない。2000年以降、K・ノヴァク、
Chr・ノットマイアーらによるハルナック関連の研究では、使徒信条論争に関連してドライアーへの
言 及 が 見 ら れ る (Kurt Nowak, Historische Einführung, in: Adolf von Harnack : Theologe, Historiker, 
Wissenschaftspolitiker, Göttingen 2001, S. 30; Christian Nottmeier, Adolf von Harnack und die deutsche Politik 








は第一巻（副題：Die Entstehung des kirchlichen Dogmas, 教会教義の成立）が 1886年、

























2 Undogmatisches Christentum, S. VIII.
3 ebd., Adolf Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte: Bd. III. Die Entwickelung des kirchlichen Dogmas II/

















　1891年の論文「キリストの位格に関する教義とその宗教的意味 (Das Dogma von der 













4 Undogmatisches Christentum, S. VIII.
5 ebd.
6 Das Dogma von der Person Christi und seine religiöse Bedeutung (1891)“, „Welche Wege muss die 
Unterweisung im Christentum einschlagen, um lebendigen Glauben in den Gemeinden der Gegenwart zu 
wecken? (1892)“ in: Zur undogmatischen Glaubenslehre: Vorträge und Abhandlungen, Berlin 1901. (=ZuG)
7 ZuG, S. 116, vgl. Martin Luther, „Der Kleine Kathechismus“, in: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-
Lutherischen Kirche : herausgegeben im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession 1930.. – 12. Auﬂ., 47. – 
49. Tsd. –, Göttingen 1998, S. 511.
8 ZuG, S. 116f.









































16 ZuG, S. 123.
































19 Iヨハネ 4:16b（日本聖書協会『聖書 新共同訳』1987、1988）。
20 „Das Dogma von der Person Christi und seine religiöse Bedeutung (1891)“, S. 126.
21 ZuG, S. 127.
22 ZuG, S. 128.
23 ZuG, S. 129f.
24 ルカ 2:41-52。
25 ルカ 23:46。




















ト教の授業はどういった方法で行われるべきか（Welche Wege muss die Unterweisung 










28 ZuG, S. 131.





































32 „Welche Wege muss die Unterweisung im Christentum einschlagen, um lebendigen Glauben in den Gemeinden 
der Gegenwart zu wecken? (1892)“ in: ZuG, S. 134.
33 ZuG, S. 135f.
34 Iコリント 9:19以下。
35 ZuG, S. 137.
36 マタイ 23:2-3。
37 ebd.

































40 ZuG, S. 138f.
41 ZuG, S. 140.
42 ZuG, S. 141.
43 ebd.


































47 ZuG, S. 142.
48 ZuG, S. 142f.
49 ZuG, S. 144.
50 ZuG, S. 145f.
51 『実践理性批判』第 31章「人間の認識能力がその実践的な使命に賢明に適合し、調和していることについ


































52 ZuG, S. 146f.
53 ZuG, S. 147f.
54 ZuG, S. 148f.
55 ZuG, S. 149f.
56 ZuG, S. 150f.
57 サムエル記下　12章参照。

























　1888年出版の『教義なきキリスト教 (Undogmatisches Christentum, Braunschweig 
59 ZuG, S. 153. シュライアマハーは宗教に関わる人間の認識能力は知性でもなければ理性でもなく、感
情であるとし、宗教の本質は道徳実践にあるのではなく宇宙の真理を直観することであると主張し
た。ドライアーの発言はこのシュライアマハーの主張を意識していると推察できる。
60 ZuG, S. 153. 







63 ZuG, S. 154.


































66 Undogmatisches Christentum, S. 82.
67 ZuG, S. 116f.
68 Undogmatisches Christentum, S. 57.
69 ebd.
70 ZuG, S. 147f.





























72 ZuG, S. 156.
73 vgl. Adolf Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte I, Freiburg 1886, S. 52.
74 Postkarte Harnacks an Martin Rade vom 27. 1. 1889, jetzt in: Der Briefwechsel zwischen Adolf von Harnack 
und Martin Rade. Theologie auf dem öffentlichen Markt, hg. v. Johannna Jantsch, Berlin/New York 1996, S. 
211.










76 Trutz Rendtorff, Adolf von Harnack und die Theologie: Vermittlung zwischen Religionskultur und 
Wissenschaftskultur, in: Kurt Nowak / Otto Gerhard Oexle (Hg.), Adolf von Harnack: Theologie, Historiker, 
Wissenschaftspolitiker, Göttingen 2001, S. 411f.
